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A Y U N T A M I E N T O 
Comisión de Ferias y Fiestas 
D o n A n g e l Travera, presiden-
te de la Comis ión de ferias y fies-
tas de San Fernando, nos ha he-
cho tina atenta invitación al acto 
que, para la o iganizac ión de di-
chos p r ó x i m o s festejos, h a b r á de 
celebrarse por la Comis ión de su 
presidencia en las Casas Consis-
Marta Magdalena lloraba s in c iar tan piopiainente y tan dulce• 
msmlo, porque n i s iquiera te mente esta palabra ¡ M a r í a ! que 
wid dever a Jesucristo muerto i r * ^ * < , 7 ̂ ^ " « ^ f/ittttw, ifar^f enajenada y como trans • 
y anhelando ver, ya que no el , - - , , • i 
ukmr, al menos el sitio que se p0rtcldci Cay0 a l pMYlt0 * ¿0S píeS \ 
lo recordaba, después de h a b a del Señor exclamando arrebatada ' 
Khdo un rato fuera, volvióse ha a l ver a quien deseaba:- ;Maes-\ 
m el monumento, abajóse para tro/ Y puesta a los pies de J e s ú s , \ 
™ su interior, y vió lo que antes comensó a besárse los con todo 
w Había visto, «dos anée l e s ves i 
tidot rip hi J r \ a m o r y reverencia, 
\ m ae blanco y sentados, uno a \ J 
n cabem y otro a los pies del ^ í ^ l e J e s ú s : - No me toques, 
fonde había estado el cuerpo de (Iue todav ía no he subido a m i 
X e j i d o s 
M Mi M n 
P A Ñ E R Í A - -
- - L A N E R Í A 
N O V E D A D E S 
Gran surtido en Crespones, Gecr-
gettes li°os y e s t a m p a d o s / P a r d e s ú s 
para Abrigos de Señora 
E x p o s i c i ó n 
permanente 
•• 
Joaqu ín Costa, 19 (AntesTozal) 
T E R U E L 
tonales pasado m a ñ a n a , lunes, a 
las siete de la noche. 
Agradecemos la invi tación y 
prometemos la asistencia. 
Estamos convencidos de que, a 
p esar de la prc cipitación con que 
todos los años se han organizado 
nuestras ferias, aun es tiempo de 
preparar un programa digno de 
una capital si no se regatean los 
medios adecuados y la buena vo-
luntad de quienes están obligados 
en primer t é r m i n o por amor de 
Teruel y lógica defensa de sus 
propios intereses. 
Comerciales 
Recientemente se ha publicado 
umi R a1 orden facultando a los 
industriales comprendidos en el 
párrafo once, sección primera, 
tarifa primera, para exportar a l 
extranjero g é n e r o s de su especu-
lación mediante el pago del 25 por 
100 de la cuota del c o m é r c i a n t e , 
fijada en el n ú m e r o 21, de dicha 
sección y tarifa. 
Igual se concede a los compren-
didos en el epígrafe noveno, clase 
primera tercera, de la clase ter-
cera, sección primera, tarifa p r i -
mera, pagando al 15 por 100. 
f í c e n l e ellos: 
. P a i r e . S ino vete a mis hermanos 
Mujer, po r q u é y diles: subo a m i Padre y vuestro 
Padre, a m i Dios y vuestro Dios*, 
N o es f á c i l interpretar todas han ¿D celes ella. - P o r q u e se 
^ o u m i Señor 
^an puesto»-. 
*klTCeS Sea que oyó detms en 
¿ ain * k ú n ruido de hojas o 
^ wol ^ alguien V™6 se acer 
* hsús de0-0 ^ ^ 5 ' 7 1 
y no s é dónde ^ las cosas quc le dijo el S e ñ o r en 
estas palabras . L a m á s ve ros ími l 
manera de interpretarlas es esta: 
— No te detengas ahora a besar-
Pie: pero no s a b í a que 
^Jesús. 
% t J ï J e S Ü S : ~ M u j e r ' ¿ P o r q u é 
buscas? 
6 d ice : -Señor , s i tú le 4 u 
testo, 
evado Mme dónde le han 
' 'a que yo lo coja. 
^ e k j e s ú s : - - ¡ M a r í a ! . . . 
' C * ^ ^ o s e le 
&i debió pronun 
es de* ** ¡Maes t ro / 
voy todav ía a l Padre y tiempo 
t e n d r á s de verme y de besarme 
los pies. L o que ahora vas a ha 
cer es i r pronto a mis herynanos^ 
mis d isc ípulos , y decirles de m i 
parte, que y a voy a m i Padre , 
que he resucitado, que vivo, pero 
no p a r a seguir viviendo siempre 
con ellos, sino que y a voy dispo-
dice: niendo m i par t ida , pues he resu-
citado p a r a subir luego a m i P a -
dre y Dios , que t ambién lo es 
suyo. 
mm n i wm 
Fàbrica en Mirailores, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 60.000 T O N E L A D A S 
V I A H U M E D A Y H O R N O S 6 Í R A T 0 R I 0 S 
F R A G U A D O L E N T O E N D U R E C I M I E N T O RAPIDO 
Alt3S resiste no ¡as inioisiles, no igujs Iscás por ningún 
otro oemonto do los Q L J O S O f3fc>rioein on EL spaña , lo 
CIUIO pormito dosoncofrados rápidos. 
P A R A SUMINISTROS Y CONDICIONES D E V E N T A 
Paseo de S a gasta, 35,1.° izqda. Telefone 14-27 
——-—^— . i . -
P á s i n a 2 E L 
O L I E N D O A B R E A 
PREPARATIVOS 
ESTIVALES 
Hemos leído una noticia que 
nos ha llenado de contento. ¿Por-
q u é no decii lo? Nos ha entusias-
mado. 
¿Es verdad, o no es /erdad que 
e s t á b a m o s sumerg idos en tm ma-
rasmo de moral izac ión que atufa-
ba? ¿Es cierto que los cines, los 
teatros, las diversiones en gene-
r a l , ven ía siendo a b u r r i d í s i m a s 
sesiones de exal tac ión de los va-
lores espirituales? ¿La mog-igate-
r í a m á s terrib'e no imperaba en 
las costumbres, en la indumenta-
r i a femenina, en el lenguaje y 
hasta en las relaciones familiares? 
¿No se asfixiaban ustedes en esta 
a tmós fe r a enrarecida por un abu 
so de la decencia públ ica que, 
materialmente privaba de la res 
pi rac ión? 
¡Ah!. . . Afortunadamente hay 
esp í r i t u s modernos y valientes 
que, sin pararse en pelil los, y , en 
todo caso, tirando pelillos a la 
mar , se disponen a abrir las ven-
tanas para que se ventile el re-
cinto, y podamos, a l fin, v i v i r co-
mo v iven los hombres c iv i l iza-
dos. 
Pero ya es hora de que el lec-
tor sepa de qué se trata, para que 
pueda regocijarse con nrsotros, 
respirar con nosotros. Gaudea 
m u s igitur, nobles amigos. 
Y , ahora, a leer: «San Sebas-
t ián .—El concejal delegado de los 
servicios de la playa, ha manifes-
tado en la organizac ión de la mis-
ma que se rechaza rá todo esp í r i tu 
d e g a z m o ñ e r í a , pe rmi t i éndose 
gran tolerancia respecto a trajes, 
juegos, etc.; p e r o apl icándose 
gran rigor para toda incor recc ión 
y procacidad, así como para los 
juegos violentos y peligrosos. 
Se es tud ia rán t ambién proyec-
tos de explotac ión combinada del 
balneario municipal de la Per la y 
de las cabinas del Voladizos, ins-
ta lac ión en dichas cabinas de du-
chas, establecimiento de toldos 
municipales en la playa de Onda-
rreta, organización de una peque-
ñ a oficina de depósi to de objetos 
de valor durante los baños , etc.» 
Vamos cara al verano, como 
suele decirse, y , por tanto, estas 
disposiciones no pueden ser, en 
efecto, m á s oportunas. 
Y a lo sabe el que sienta bul l i r 
en su pecho el espí r i tu que el co-
rresponsal l lama de gazmoñer ía : 
no debe i r este verano a San Se-
bas t i án . A c u d a a otras playas, 
donde la g a z m o ñ e r í a pueda tener 
acep tac ión : en S m Sebas t ián se-
r á ese espí r i tu rechazado. L o pre-
i 
! 
C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 . —TERUEL 
0 zas musicales dest ín^ orquesta no muy numero^ 
I cuales serán dedica^ esJ Vl 
\ mente a la radio-ditasión. \ ^ 
manera es indiscutible el ap0̂  
el ánimo que se prest?»• 
venes f^«v 
g u n t a r á n en las estaciones: -¿Trae 
usted gazmoñe r í a en el equipa-
Y una vez depurado el concur-
so, evitando la entrada de gazmo-
ños . . . ¡dncha es la Concha! . . . 
¡Gran tolerancia en trajes y jue-
gos de playa! Eso sí: cor recc ión y 
decencia; nada de incor recc ión n i 
de procacidad, que quedan a car-
go, por lo visto, de la tolerancia 
ofrecida para trajes y juegos. 
Esos, lo que quieran. Y , por su-
puesto, nada, tampoco de juegos 
violentos y peligrosos. Suavi ter 
i n modo. 
Excelente anuncio, sí , s e ñ o r . 
Pero lo mejor del plan es el ñ n a l . 
Esa magna previs ión de organi-
zar u n a pequeña oficina para 
guardar los objetos de valor que 
estorben durante el b a ñ o . . . 
Y se ocurre: de modo que lo 
que quede d e ve rgüenza , por 
ejemplo, o de pudor, a los parti-
darios de la gran tolerancia con-
sabida se puede dej^r en esa «pe-
q u e ñ a oficina» durante los chapu-
zones y d e m á s juegos maica «gran 
to lerancia», que siempre estorba-
r ían m á s o menos. ¡Es tupendo! 
¡Ah, las maravillas de la organi-
zac ión! . . . 
Naturalmente, que hasta puede 
darse el caso de que los deposita-
rios de los mencionados «objetos 
de valor», terminado el baño no 
los reclamen. 
Esto, e» las oficinas de objetas 
perdidos se ve todos los d ías . . . 
VÍCTOR ESPINÓS. 
Debilidad sexual 
Hombres débi les de cualquier 
edad. V i r i l i d a d perfecta ins tan tá -
nea, infalible, sin medicamentos. 
Tratamiento nuevo, económico . 
Pago después del resultado. 
Escr ib id : Apartado 41 .—MADRID. 
a g e n c i a L ' O D n 
o f i c i a l r U r \ U 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Pie l , Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16. entr0. Z A R A G O Z A 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos .—Sofía G ircía Pé-
rez, hija de Juan y de Manuela. 
Antonio Ramos Tregón , de Joa-
qu ín y de Angeles. 
Pa lmira Ibáñez V i l l a r r o y a , de 
Manuel y de Leonor . 
Matrimonios.—Ninguno.-
Defunciones.—Ninguna. 
P A R 4 L O S A F l c i r 
D O S A L A T . s ^ 4 . 
E L P E S O D E L P R O D U C -
T O R E L É C T R I C O D E 
G R A M Ó F O N O 
E l reproductor eléctrico de gra-
mófonos que se venía usando ha 
llegado a vencer en la competen-
cia con el diafragma ordinario. 
Para obtener una buena audi -
ción y al mismo tiempo reducir 
al m í n i m o el desgiste del disco 
hay que usar un reproductor cu-
yo peso es té bien calculado. S i es 
muy pesado, en poco tiempo el 
disco q u e d a r á inservible. L a atru-
ja a h o n d a t á las ranuras por don-
de se desliz i y el excesivo frota-
miento p roduc i rá un ruido muy 
desagradable caracter ís t ico de los 
discos gastados. Esto p e r j a i í c a a 
la calidad de 1̂  audición, pues se 
pierden los m tices má> delica-
dos de la mús ica . 
Tampoco conviene que tenga 
poco peso p i raue en las bajas fre-
cuencias 'onoras la agu)a osci la 
l é n t a m t u t e , y si el reproductor 
carece de inercia la consecuencia 
se rá que las notas graves queda-
rán eliminadas con perjuicio del 
conjunto musical . 
Cas i todos los reproductores de 
que dispone el comercio son ex 
cesivamente ligeros o pesados, t 
porque t é c n i c a m e n t e es muy dif i - ^ 0 ™ ^ ^ 6 8 8 ™ al objet.t 
compositores de t a l ^ 
COLABORACION DET., 
PARTI CULARES 
L A RADIO D1PO8I0I 
A veces las estaciones^ 
ras encuentran algunas dî w 
des para la transmisión de s^ 
sos de actualidad,'teniendo 
cuenta el escaso tiempo de 
disponen sus corresponsales pat( 
tentr una buena coraumcicî  
con la emisora se da el caso ̂ \ 
imposibilidad de tener \m cor, 
ferencia telefónica en deteritúnjl 
do tiempo, y por otra pirte 
podido observar que las emisiDl 
nes hechas por un emisor de i 
corta, iranspodido observar̂  
las emisiones hechas p jr ui t% 
sor de onda corta, transpombli 
no dan siempre resultadps 
lentes. 
c a s a 
en 
Deseosa de salvar estas 
tades la Dirección Alemana è 
Comunicaciones, ha dado la., 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
_ y _ 
Soldadura 
Autógena 
_ D E -
Guillén de Castro, 39 




Son varias las provincias (Ciu-
dad Rea l , Cádiz , Santander y M a -
drid, entre las ú l t imas) , que se 
han unido elevando los maestros 
interinos d e ellas instancias a l 
exce len t í s imo señor ministro de 
Ins t rucc ión Públ ica solicitando la 
conces ión de escuelas en prop ie-
dad. 
c i l de combinar el peso m í n i m o 
con la m á x i m a sensibilidad. 
E l peso que aconseja la p rác t i -
ca está comprendida entre 130 y 
150 gramos pero para lograr con 
este peso una gran sensibilidad 
hay que resolver un gran proble-
ma. Esto es lo que ha hecho una 
cé lebre Casa de Holanda con un 
diafragma eléct r ico que consta de 
dos imanes permanentes rectos y 
que forman un sistema mágne t i co 
equilibrado de cuatro polos. Este 
sistema da mejores resultados que 
' e l de forma de herradura que con 
) tanta frecuencia se ha usado has-
ta ahora. 
I E l volumen y el peso quedan 
reducidos al m í n i m o , pues se ha 
llegado a los 130 gramos que es el 
l ími te admisible. 
Claro es que se podría colocar 
un brazo y que éste estuviera 
compensado con un contrapeso; 
pero esto no ser ía conveniente 
potque supondr í a complicar i n ú -
tilmente el aparato y se cor re r í a 
el riesgo de que el reproductor 
hiciera sobre el disco una pres ión 
excesivamente débi l , con lo cual 
se pe rde r í an las notas graves. 
L o mejor es aplicar un diafrag-
ma bien calculado para usarlo sin 
brazo acús t ico ni contrapeso. 
E n poco tiempo el diafragma 
eléct r ico ha adquirido una popu-
laridad enorme, y es lógico, pues 
la cues t ión del peso se debe tener 
muy en cuenta cuando se va a ad-
quir ir un diafragma. 
COMPOSICIONES MUSI-
C A L E S H E C H A S E S P E -
C I A L M E N T E P A R A S E R 
T R A N S M I T I D A S P O R 
R A D I O 
L a es tac ión de T . S. H . en G è -
nova ha anunciado un concurso 
para los compositores principian-
tes, inv i tándoles a presentar p ie-
que puedan hacerse uso de \ 
instalaciones telefónicas panb 
lares asegurando de esta forai 
una comunicación inmediataCM 
la estación emisora; claro qi 
ahora es necesario conseguir li 
autor iz ic ión del propietario de!i 
instalación telefónica, lo que es 
de suponer en la mayor parteé 
los casos sin dificultad de nin̂ íi 
géne ro . 
T. S. H . PARA 
L O S AGRICULTORS 
L a sociedad de radio difusidi, 
de Alemania Central ha orgaDl' 
zado un servicio muy extenso* 
emisiones dedicados a los 
cultores. Sostiene la intención df 
ampliar aun más éste séiricij 
para ello celebróse el día Jó 
noviembre pasado una interesas 
te conferencia entre los directa 
res de la «Mirag» y los represtf-
tanles de diferentes asociacioníJ 
agrícolas de la que se tomó f 
imidad el acuerdo de que 
asociaciones W 1 
la cMirag> todos los 
s a fia de He* 




fuerzos posible. ^ XQ%f 
revistan aig alguna Memas 
portancia para 105 ^ " ^ d se constituirá u a c o m . t é ^ | 
do de efectuar uaa miovm 
encaminada a conocer Jas flwj 
na s más adecuadas para ser ítff^ 
mitidas por radío al propio fie'1' 
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pables anima 
Que todos los 
voseos que * 
fl0vengano OÍ 
carto del mfl; 
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„6 mucho de i 
mueba gracia, 
naestra satisface 
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pero la deco 
despierta la inte 
debe ser como € 
buena nodriza: 
deíspíritu, pan 
zura, con hist 
dejando para m¡ 
consideraciones 
En el decora 
siado sobrio par 
ma amante de 1 
la íantasmagori 
las aguas; el sue 
ees y cristales 
Dejemos a los p 
feoes sencillas, 
ca de la naturg 
conocerán los ai 
hadas y ene 
cmtrala dureza 
Hace falta ro< 
írescura los prir 
infancia. E l arte 
rooda. Apliquen 
el cuarto del nifí 
«i corazón sin i 
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e resultados e | 
alvar estas diaca!, 
-ción Alemana è 
5S, ha dado 
:saria al objetoJt 
acerse uso de las 
elefónicas partici 
ido de esta forai 
:ión inmediata tu 
nisora; claro qi 
sario conseguir li 
i l propietario 
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la mayor parteé 
.ficultad de ninpi 
Ï . PARA 
nCULTORB 
de radio difasió 
:entral ha orgao 
:io muy extenso áí 
iicados a los 
me la intención 
lás éste servicio 
)róse el día 15 
ado una interesan 
entre los directa 
3g> y los rep 
•entes asociación^ 
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ité p r o P ^ r á 
r una 
conocer 
en cierta Exposic ión 
ráneaun cuarto de ni-
^ ^ cual las sillas estaban 
^ ' L en Piel de reptil . Creo 
^ f i n a madre habrá sido tan 
^ nue por un capricho de on-
^ I d ' l e haya puesto a su hi-
¿ f d despojo de estos abo-
• Mes animales. 
Í t o d o s l o s e r ^ decorat . 
Q ! los que nos dejamos l levar, 
o oscurecer al alegre 
J o del niño. Guardemos los 
Í y o s , el racionalismo, que tie-
mucho de intemperante y no 
! U ^cia'pHra el e'tudio y 
destra satisface i ó n - e p a r e c e r s i -
priores a las generaciones P -
Aeróla decoración donde se 
despiértala inteligencia del n iño , 
debe ser como el corazón de una 
êna nodriza: sin pretcnsiones 
espíritu, para mecer con dul-
ra, con historias y caricias, 
jando para más tarde las otras 
nsideraciones de la vida. 
En el decorado actual, dema-
siado sobrio para esconder el al-
ma amante de las cosas, ponemos 
íPtasmagoría de las luces y de 
jguas; el sueño ficticio de pe-
ces y cristales que se i luminan. 
Dejemos a los pequeños las imá-
genes sencillas. Guindo m á s cer-
ca de la naturaleza estén mejor 
conocerán los animales, la yerbas 
la> hadas y encontrarán refugio 
cmtrala dureza de la vida. 
Hace falta rodear de gracia y 
frescura los pr imeros años de la 
infancia. E l arte popular es tá de 
moda. Apliquemos la sencillez en 
el cuarto del niño, pues éste tiene 
corazón sin complicaciones y 
«atraído por una flor, por un co-
' rvivo. 
Utilicemos esto, y llegaremos a 
Consejos útiles 
Para impermeabilizar el calza-
do haced fundir a partes iguales 
sebo, grasa de puerco, cera ama-
r i l l a , añad i éndo le una mezcla de 
a g u a r r á s y aceite de olivas en la 
proporc ión de 100 gramos por l i -
bra de cuerpos grasos y de cera. 
Con ayuda de un trozdo de la-
na se extiende esta composic ión 
caliente sobre los calzados, te-
¿IHIlUIIMn^ 
I sobi'e un fondo de papel liso d ï 
tonalidades èfcafas, de gradas en 
tres bandas, de las cuales la m á s 
clara se junta con el techo. 
Este precioso cuarto ha sido 
ideado, s in duda, por artistas en-
tusiastas de los n iños , a los que 
procuran distanciar de las reali-
dades de la vida, rodeándo les de 
personajes y objetos que les lle-
nen d^ i lusión y de alegría . 
MARÍA DE Z A Y A S 
tener conjuntos alegres como es 
que presentamos aquí le cuarto 
Süs muebles, de l íneas senci-
le estáa pintados de claro y el 
de «panneaux», donde 














muebles son bajos, de as-
macizo, a fin de evitar 
^ Posibilidad de accidentes; 
juinas redondas, con pilas-
tarneadas' 
J respetables 
^tos grandes viajeros, que 
|entes 0 tantos animales, tantas 
J bosques de flores mara-
lisi0ri ' Ios que cuentan bellas 
s en qUe ias imágenes 
crr*llen sobre los 
^arto. 
cuan13111*0 de vista Práct ico , 
- ^ s i n f ^ ^ a s las condi-
^ertodniCSt0rbo ninguno para 
Ñbebé necesario en la vida 
se 
Greta Garbo, la c é l t b r e artista sueca, en una interesante escena 
de la pel ícula «La mujer divina», de la Metro Goldwyn-Mayer , que 
m iñana s e r á proyectada en el Teatro M ir ín. 
«La mujer divina» es la historia de una artista teatral y de sus 
amores con un sold 'do que por ell i padece mi l desventuras. Es tá 
admirablemente llevada a la p m u l l a por Víc to r Seastrom, d i n c o r 
de «La mujer marcada» . Con G r e t i a c i ú i L ^ r s H a n s o n . 
E l lunes se rá rodada «Los gutp )s o gente b rava» , inD rpretad i 
por la gran actriz Eugenia Zúffoli, y para ei p r ó x i m o jueves se 
espera exhibir «Sangre y Arci .a» . por Rodolfo Valent ino. 
titilHilillMín IIIIIIIIIIIIHHiilllililllllItl 
niendo cuidado de frotarlos fuer-
temente para hacerla penetrar 
bien en el cuero y sus junturas y 
costuras. 
Curiosidades 
E ^ i t ^ b l e s muy adornados, 
^1 cnaPf rs í so los la decora 
^ « 0 , s ¿ " o i a 
na- Están colocados 
U n per iódico ingiés ha pregun-
tado a sus lectores que declaren 
la cualidad que ellos aprecian mas 
en una mujer. 17.500 respuestas 
han l legado al per iódico bri táni-
co. L a belleza, lá d iscrec ión , la 
elegancia y el silencio han tenido 
sus admiradores, pero la ciencia 
cul inar ia , ha sido la de m á s vo-
tos, ¡ 15.0001 
Hace ya bastante tiempo que 
Pr i l la t Savarin —feminista— ha 
declarado y demostrado, que la 
g lo toner ía fina es la llave de la fe-
licidad conyugal , y que los matri-
monios glotones son mucho m á s 
sólidos que los otros. U n r é g i m e n 
suculento, delicado y esmerado— 
4panneau:x& ¡ e s c r i b í a - r e c h a z a por m u c h o 
tiempo las apariencias de la ve-
jez. D a a los ojos m á s bri l lo , a la 
piel m ás frescura y a los múscu-
los m á s fuerza. 
A s i que ya lo sabé is , queridas 
lectoras: sed buenas cocineras y 
t endré i s asegurada la felicidad en 
vuestros hogares. 
: • 1111111 '"L ĝ1""1 
Para l impiar el hule preparad 
previamente la mezcla siguiente: 
zumo de l imón, 40 gramos; aceite 
de linaza, 200 gramos; fécula de 
patatas, 32 gramos. 
Ponedlo en una botella y agi-
tadlo fuertemente cada vez que 
se vaya a usar. 
Extended esta mezcla en un tra-
pito, frotando luego y secando 
con una tela. 
Para perfumar las habitaciones 
poned en un frasco hermét ica -
mente cerrado violetas frescas, 
muguet, hojas de rosas o de jaz-
m í n y sal gorda. 
Tres o cuatro semanas m á s tar-
de se tiene un frasco de perfume 
delicioso. N o se deje abierto de-
masiado tiempo. Las violetas de 
Parma , sobre todo, convienen pa-
ra esta receta. Destapado el fras-
co pe r fumará toda la casa. 
H e aquí una receta de j abón pa-
ra quitar las manchas m á s refrac-
tarias de cuerpos grasos, como 
mo aceite, a lqu i t rán , etc., sobre 
cualquier clase de tejidos. 
T ó m e n s e 2 200 partes de jabón j 
de clase corriente y cór tese e n ' 
pedazos pequeños . Echanse des-
p u é s en un recipiente con 880 par-
tes de agua y 1.315 de hiél de va-
ca, y déjese as í durante toda la 
noche. 
P o r l a noche póngase a la lum-
bre a fuego suave para que el ja-
bón se disuelva sin cocer. Cuan-
do se ha evaporado el agua de es-
ta mezcla se seca con rapidez, 
quedando un jabón muy traspa-
rente y que no mancha los obje-
tos sobre los cuales se aplica. 
Para componer loza o porcelana 
se puede hacer un buen cemento 
mezclando yeso con clara de hue-
vo batido con goma aráb iga , has-
ta que quede una pasta delgada. 
T a m b i é n puede mezclarse go-
ma a ráb iga con pintura blanca de 
la que viene en tubos para pintar 
al óleo o pintura sola. 
Esto sirve para porcelanas finas 
que no se usan sino de adorno pe-
ro debe dejarse secar durante al-
g ú n tiempo, pues la pintura tar-
da m á s . 
S i la rotura es reciente, los bor-
des se rán ásperos . S i se han guar-
dado los pedazos a lgún tiempo y 
los bordes suelen estar gastados, 
se debe rasparlos con un corta-
plumas ligeramente, porque de 
otro modo no se pegar ían . 
T a m b i é n los bordes deben estar 
pefectamente l impios, y si hay 
que lavarlos, se seca en un horno 
frío o cerca del fuego. 
Conviene m á s que la porcelana 
esté tibia, pues no se seca tan 
pronto el cemento y se manipula 
m á s fác i lmente . 
Para pegar se toma un pali l lo 
y en ú l t imo lugar un fósforo, y se 
pasa el cemento por las partes ro-
tas; se debe poner la menor canti-
dad posible, pues, no sólo se co-
noce rá menos la rotura, sino que 
t amb ién q u e d a r á más fuerte. 
Se aprieta con los dedos fuerte-
mente unos segundos y se l impia 
el cemento que sobresalga, para 
que no queden rastros al secarse. 
Se atan los pedazos, se deja que 
se sequen bien y con esto termina 
completamente la operac ión. 
M E L A N I A . 
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T E R U E L 
Ecos de la moda 
P A R A O B T E N E R A P L I -
C A C I O N E S R E C O R T A -
D A S Y « G O D E T S » 
L a moda actual presenta apl i -
caciones y recortes muy ar t í s t i -
c o s , infinitamente variados y 
complicados, que pueden ejecu-
tarse de dos maneras: primero, 
e n incrustaciones sin costuras 
aparentes, lo que da la impres iód 
de un tejido dentro del g é n e r o . 
Este mé todo es el m á s emplea-
do por los modistos y da cierta-
mente el m á s bonito resultado, 
pero es muy difícil de obtener y 
no soporta una e iecucíón medio-
cre. 
No puedo, por lo tanto, reco-
mendarse para los trabajos «he-
chos en casa» por manos aún in -
expertos en el ane de la costura. 
E l segundo mé todo consiste en 
una apHcación de dambasde teji-
do de formas diversas con la ayu-
da de un pespunte visible. 
L a re lación es relativamente 
fácil, pero requiere siempre cier-
to esmero. 
Algunos tej idos, como el «cre-
p é «Ptin». que se emplea diferen-
te í i i . u t j del r evés y del derecho, 
se prestan en forma particular a 
los recortes, sobre todo en incrus-
taciones, ya que el efecto obteai-
do por l a alternativa del tejido 
mate y el brillante es muy acer-
tado. 
E n las telas como el popelín9 
cuya trama forma unas p e q u e ñ a s 
rayas sobre relieve es aconsejable 
la apl icación en sentidos contra-
rios, y.. 
Finalmente, en las seder ías hay 
que tener gran cuidado, poniendo 
en juego un poco de talento y ha-
bilidad en la selección del modelo 
y su ejecución. 
Para obtener los recortes, e l 
mejor sistema consiste en la copia 
exacta del pa t rón (del corp iño o 
de la falda) sobre papel, de acuer-
do con ese molde se dibuja] luogo 
la incrus tac ión deseada. 
H a b í á que hacer lo siguiente: 
Recortar el dibujo, así logrado, 
aplicarlo sobre el tejido, dibuiar 
el contorno por medio de un pe-
dazo de tiza para sastre, cortar 
dejando un cen t íme t ro de entrada 
alrededor, plegar a lo largo del 
trazado de tiza, hilvanar cuidado-
samente y luego aplicar sobre e l 
vestido. 
Esta apl icación debe realizarse 
con un esmero especial prestando 
a tenc ión en conservar la caida 
correcta del géne ro ; se co loca rán 
unos alfileres, se h i lvana rá y se 
e fec tuará pespunte muy regular 
en el bordecillo de la tela. 
E n seguida se r eco r t a r á el teji-
do doble del interior para que no 
h aya demasiado espesor. 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 





T A U R Í N O S 
Muchas, m u c h í s i m a s , son las 
personas que en estos días nos 
han detenido para preguntarnos 
s i es cierta l a noticia, por nosotros 
dada, de que este año no h a b r á 
toros. 
A l contestar afirmativamente, 
nos dicen: ¿Y por q u é . no dar la 
corr ida sin ocupar los palcos? ¿No 
p o d r í a alquilarse una plaza trans-
portable, y en ella seguir dando 
festejos durante el verane? , 
¡Callarse! , contestamos a todos. 
H a tiempos hablamos de la feria 
y nadie nos hizo caso. L a C o m i -
s ión de Ferias sabrá lo que hace. 
Este año , precisamente, era el 
que mejor se presentaba para la 
afición ya qu i « d e m á s del buen 
deseo de don Celestino Mart ín 
hab ía otro empresario decidido a 
dar dos corridas a base de Va len-
c i a D . 
L a afición quiere v iv i r pero la 
Plaza se muere sin que haya una 
nyecc ión cap ÍZ da darle u-i sop'o 
de vida. . . ¿Será posible? Y si así 
es, ¿por qué no vestirnos de luto, 
y por lo tanto dejar para otro año 
ios festejos? 
Más de catorce aficionados sa-
l e n hoy para Zaragoza al objeto 
de presenciar la corrida de ma-
ñana . 
Que se diviertan. 
Z O Q U E T I L L O . 
GOBIERNO CIVIL 
I 
I Se han circulado las ó r d t n e s de 
conducc ión del preso J o s é Monto-
lío G ó m e z , desde la cárce l de T e -
ruel al penal de Cartagena. 
E l director general de Seguridad 
participa haber sido autorizada la 
proyecc ión de las pel ículas titula-
das «Aguilas>, de la Casa Rena-
I cimiento F i l m ; c D i r t T r a c k » , pro-
piedad de la Casa Antonio S u á -
rez; «Car re ra de galgos», propie-
dad de la Casa España F i l m ; « R e -
vistas Paramount n ú m e r o s 6 0 , 66, 
70, 71, 72, 74 76 y 80», propiedad 
de la Casa Paramount; «Sobor-
no», «Madre pecadora», «Buque 
encantado» y «La del pasa Jo» , 
propiedad de l a Casa Triunfo 
F i l m s . 
E l verificador de contadores 
e léc t r icos de esta provincia , inge-
niero don Enrique G i l G r á v a l o s , 
ha sido destinado a la de Sala-
manca. 
S U C E S O S 
GACETILLAS 
H o y ha mejorado el tiempo no-
tablemente aunque hay momen 
tos en que el viento resulta mo-
lesto. 
E l b a r ó m e t r o marca l luv ia . 
S E V E N D E L A C A S A n ú m e -
ro 15 de la calle Democracia. 
Razón, Comandante Fortea, 15, 
ca rn i ce r í a . 
Como e spe rábamos , la proce-
s ión celebrada ayer resu l tó muy 
brillante. 
E l s e r m ó n de la Soledad corr ió 
a cargo del sacerdote don Manuel 
Mar t ín Hinojosa, que hizo una 
brillante defensa de la Iglesia. 
A M A de 21 años se ofrece para 
e l pueblo de Cubla . Razón en el 
estanco de la calle de la Demo-
cracia . 
Y a tenemos en la ronda caballi-
tos, tiros al blanco y barcas. 
Dicen que las casetas van a ser 
colocadas en la Glorieta. No esta-
r í a rmu leden ser levanta-
das en la ro t^u . 
Denuncias 
H a n sido denunciados: 
Carlos Pardo Cueva, de C e l i a , 
por infracción al Reglamento dé 
c i rcu lac ión urbana e interurbana 
y Mariano Blanc Bayod, de M a -
za león, por arrancar raices de p i -
no del monte n ú m e r o 41 del ca tá -
logo de Hacienda. 
S U S T R A C C I O N 
E n Agu i l a r del A l a m b r a , al 
secretario del Ayuntamiento don 
Manuel Escorihuela le sustraje-
ron de su despacho oficial una es-
copeta de dos cañones , una cana-
na con 25 cartuchos, unas tijeras 
de cortar el cabello, una brocha 
de afeitar, una pastilla de tabaco 
y unos puros. 
Fueron revueltos los documen-
tos que tenía en el cajón de la 
mesa de escribir sin que le falta-
ra ninguno, como tampoco una 
billete de cien pesetas. 
Se ignora quien es el autor del 
hecho. 
D E T E N C I O N E S 
E n Vil lafranca, ha sido deteni-
do y puesto a disposición del Juz-
gado J o a q u í n Gómez Garc ía , de 
28 a ñ o s de edad, casado, como 
autor del hurto de v i d a s aves de 
corral a sus convecinos A n g e l C i -
vera, Fel ipe Sánchez y Antonio 
Bruna. 
E n Nogueras, ha sido detenido 
Pedro Juan Garc ía , de 67 años de 
edad, por conducir una escopeta 
sin l icencia. 
L e fué ocupada el arma por la 
Benemér i t a . 
LV^Ó de Zaragoza el abobado 
del Estado don Agus t ín Vicente 
Gel la . 
— Con su señora l legó de Carift í-
na el ayudante del ferrocarril Ca-
minreal-Zaragoza don Lu i s D^ur 
d i l . 
— Hemos tenido el gusto de sa 
ludar al ca tedrá t i co del Instituto 
de Guadalajara don Adolfo Gó 
mez Cordobés . 
— Pasando estos días de fiesta se 
halla en Teruel don Basi l io Gó 
mez, de Pavimentos Asfál t icos. 
— Con su familia llegó de S mta 
Eula l ia el director de aquellas 
Graduadas don Isaac N .vano . 
—- Marchó a Z i r agoz» el ingenie-
ro de la Industrial Química dop 
Luciano Ramírez . 
— A Madr id , en uso de licencia, 
m a r c h ó el abogado del Est ido don 
Francisco V i t a l Torres. 
— Pàsó estos di s de Semana 
Santa tn Valencia 1 bella señor i -
ta Simona Jarque. 
— S e halla enfermo, por fortuna 
no de cuidado, el ingeniero de 
Montes don Julio H e r n á n d e z . 
Vivamente celebraremos s u 
me jo r í a . 
— Marchó a Valenc ia don Salva-
dor Jarque. 
— Llegó de Requena el ca tedrá -
tico don L u i s M.a Rubio. 
— E n un ión de su bella hija Ma-
r i a , l legó de Madr id la distingui-
da señora d o ñ i Carol ina G i m é 
nez, viuda de D o l z . 
— A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a ha 
regresado de Madr id y Va lenc ia 
el méd i co don Serafín Hernando. 
— L a señora del industrial de es-
ta plaza don Arsenio , Perruca se 
halla un poquito mejor en la do-
lencia que sufre. Nos alegraremos 
de su pronto restablecimiento. 
— Anoche pasó para Calatayud 
el empresario de aquel circo tau-
rino don Celestino Mar t ín , a quien 
saludamos. 
— Llegó de Huesca, donde se ha-
lla cumpliendo sus deberes mi -
litares, el maestro don J o s é Ibá-
ñez . 
— De Gal ic ia l legó don Apol inar 
Pérez , hijo del jete de este Cen-
tro Telegráfico don Lorenzo. 
— Mañana por la tarde se reanu-
dan en el Casino Mercanti l los 
acostumbrados bailes domingue-
ros. 
— Marchó a Madr id , nuestro 
querido c o m p a ñ e r o don Moisés 
Salvador (Zoquetillo). 
letras de luto 
È i V i l l a r q u nudo se celebra 
ron las misas que ya anuriciamos, 
en sufragio del alma de don Cán-
dido Garc í a Seb i s t i án (que en 
p R z descanse), de cuyo fallecí 
miento se c u m p ' i ó ayer el primer 
aniversario. 
E l finado, que era doctor en 
Medicina, gozó de grandes esti 
maciones no sólo en Vi l la rque-
mado y Teruel sino en otros pue 
blos d3 la provincia. 
S i v i u l i doña Buenaventura 
Marco Romeo, hilos y familia en 
general han recibido en tan triste 
fecha sentidas muestras de amis-
tad y condolencia. 
Rei te rárnos le nuestro s incer) 





Nuestro distinguido amigo don 
Eusebio Carmelo Esparz i Pérez 
h i cesado en el cargo de adminis 
irador principal de Correos de la 
provincia de Teruel y posesioné-
dose del carg ) de inspect >r de 
Correos de la misma provincia 
por orden del excelent ís imo s¿ñ r 
director general de Comunicacio-
nes. 
Fel ic i tamos al señor Espaiza 
por ese nuevo cargo, y , muy re-
conocidos a su comunicac ión y 
cfrecimiento, le reiteramos el tes-
timonio de nuestra amistad y la 
seguridad de nuestra modesta 
cooperación para cuantos asuntos 
éfeeteñ al públ ico in terés . 
N U E V O A D M I N I S T R A -
D O R P R I N C I P A L J E F E 
D E C O R R E O S 
D o n Antonio Martínez Escriba-
no nos participa con atento salu-
do - que mucho le agradecemos— 
h. ber tomado posesión de aquel 
cargo para el que ha sido nombra 
do por la D i r e c c i ó n general de 
Comunicaciones. 
Correspondemos con mucho 
gusto a la fina a tenc ión y ofreci-
miento del nuevo señor adminis-
trador de esta principal de Te-
ruel , con nuestra efusiva enhora-
buena y quedando a la rec íproca . 
1)6 Ç ^ i n , 
me. el 'itanie ¿ H 
E l ministro df. r 
Estrada, que o c u n i ^ w 
ehl a cornó 
v acogido com - 1 " u " gran „ S»% 
^ P - - ^ e a c i a d d ^ u Dt< 
e -ndes o v a c i ó n ^ < 
el trayecto. . ur41^ to 
E L AUXILIA A( 
S O L D A D O 
^ vil|ílt 19 - A l r 
y - s a lA lcáz . r , s e rvó queunode ^ S n 
ataban form.d .spaliSn 
señales de encontî rs /̂dJ 
D - A f o n s o , s a l i ^ 
comitiva, se llegó ai sold d 1 
cogió del brazo v le 3 
muy cariñosamente que le J 
y si sentía enfermo. 
E l soUado un tanto emock 
do ante las preguntas del rey ^ 
pondió que efectivamente, tí 
fatiga y que le daban mareos. 
Entonces el monarca le volrá 
a coger del brezo y le llevó 
I un banco próximo, donde lei 
gó a sent irse, a pesar de qwel 
muchacho no quería hacerlo 
' presencia del rey. 
j E n esto se acercó el oficial k 
\ guardia y el monarca le i 
que avisasen al Alcázar parâ  
baj iran inmediatamente al sol 
' do una taza de té y que así que 
repusiera le relevaran del servil 
d urante el día de hoy. 
Inmediatamente fueroncumpl 
mentadas las órdenes del sots 
rano. 
Poco faltó al soldado parae* 
se a llorar emocionado ante 1 
solicitudes del rey. 
E L MINISTRO DE ECO 
N O M Í A Y EL ALCALÍ 
D E MADE1D 
Sevil la, 19.-LlegóelniioiJ 
de Economía señor Wais.ei 
regresará mañana por lanocn 
Madrid. 
También se encueatr 0 ¿ 
Ha el alcalde de Madrid se 
marqués de Hoyos. 
Esta mañana llegó la 
la P r e s e n c i a del C o a ^ 
nistros con ^ n o s i 
Fomento y Gobern ^ 4 
sido firmados por ^ 
L a valija ha saheio 
para Madrid Moka Longebcrry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 |>esetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados díarianente por I03 procedimientos más modernos. Conserv \ \ t jdo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro de com íustible y mano de 
obra en el tueste 
B A R C E L Ó ^ 
B a r c d o M . . » 1 , 
. r i l de 1 S 3 0 
f 




i pueblo „, S 
ran 
a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Lünes < * n 
EXILIA A(]í 
- A l Egresarlos. 
d e l o s s o i d ^ . 
-̂>s palidecí i y 
entrarse enferm3 
o, sa l iéadose dei 
' legó al soldado' 
uzo y le 
diente que le 
:ermp 
un tanto emoción 
eguntasdelrey,^ 
fectivaraente.'tei 
2 daban mareos, 
l monarca le vol?i 
àzo y le llevó 
dmo, donde le*, 
a pesar de qweí 
que r í a hacerlo a 
rey. 
icercó el oficial I 
monarca le Mi 
al Alcázar para iji 
iiataraente al solà 
e té y que asi quei 
ileyaran del servis 
i de hoy. 
tente fueron cumii 
, órdenes del so!)! 
I soldado para ecliï 
tnocionado ante1 
1 rey. 
D E ECO 
E L A L C A M 
MADRID 
- L l e g ó e l n ^ 




i por el r«y; ¡M 
a salido esta 
pice el ministro de la Gobernación que han sido solucionadas varias huel-
^ás y que reina tranquilidad en toda España. - Los Reyes en Sevilia. - OI 
Ufante don Jaime en Málaga. - Hoy llegó a Barcelona don Santiago Alba. 
i 
vr j j s F B D E L G O B I E R N O 
y L O S P E R I O D I S T A S 
Madrid, 19 . -Anoche rec ib ió el 
'neralB.erenguer a los penodis-
* r e n su despacho.del ministerio 
del Ejército. 
El presidente dijo que no ocu-
rrí , nada de particular. 
acusan tan sóio la celebra-
os noticias que t[ene de toda L a s 
ión de los actos de Semana San-
s ó n gran esplendor y sin inci-
dente alguno. 
En cuanto a Sevi l la , la anima-
£ión continúa siendo extraordina-
ria. jamas se ha conocido en 
e l o n 
aqueila ciudad una afluencia de 
viajeros semejante a la que tiene 
estos días. 
Por otra parte, los soberanos es-
tán recibiendo constantes mues-
tras de adhesión del pueblo sevi-
llano. 
Añadió que h i b í a permanecido 
íoda la tarde en su despacho tra-
bajando y contestando la corres-
pondencia que tenía un poco atra-
•sada. 
Dijo también que m a ñ a n a vo l -
vería a celebrar otra conferencia 
con el general Jordana para tratar 
4e asuntos administrativos y eco-
nómicos del Protectorado. 
Es fácil que pasado m a ñ a n a se 
ocupe con el alto comisario de los 
de carácter militar, aunque real-
mente de esto tienen bien poco 
que hablar, pues el acuerdo entre 
«l general Jordana y el Gobierno 
ês completo. 
A preguntas de un periodista 
contestó que aunque el g-eneral 
Jordana se marcha rá dentro de 
dos o tres días, es fácil que vuel-
va a Madrid en breve. 
Terminó diciendo que hoy sá-
bado se reanudaría la v ida oficial , 
interrumpida estos días con las 
festividades de la Semana Santa, 
y que no tenía más noticias que 
comunicar a la Prensa. 
LOS A C A D É M I C O S 
R E G I O N A L E S 
Madrid, 19.-lnterrogado el se-
aor Menéndez Pidal , presidente 
^ela Academia Española , acerca 
los académicos regionales, ha 
Manifestado: 
*m 0pinión es la de que aun-
H e ha sido beneficiosa pa ra l a 
^ e m i a la creación de la Sec-
* reo-,onai, ésta no ha sido to-
pOutil que cabía esperar. 
10S J^118^81110 Y el talento de 
ioc^n 1Cosre^ionales' todos 
ser ^OCernos; Pero su labor, con 
% D ^ ! i t 0 r Í a ' n o responde a u n 
<kmed L a Academia carece 
<le eSa°Smatena les para la labor 
^otec. . Ón' Como libros> bi-
ú n a l e s etC" de Leri&uas ™' 
sostien ' ^ 6 0 1 ^ . las regiones 
tutos no11 SUS Academias e las t i -
v eSe t rabaí0 deconser . 
^ias v purificación de sus L e n -
' y con esos Centros es bas-
tante, y m á s aúii si mantienen 
relaciones con la Española . 
L a Academia Españoía ha de 
adoptar un acué rdo en re lación 
con este asunto, que seguramente 
lo abordaremos el miérco les . E l 
acuerdo que se adopte se rá eleva-
do al Gobierno.» 
E N P A L A C I O 
Madrid , 19. —Ea los oficios de 
hoy en Palacio estuvo presente el 
infmte don Juan y altos palati-
nos. 
Oficiaron tres capellanes de al-
tar. 
Se cantó el Angél ica . 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Madrid , 19.—S. A . la infanta 
doña Isabel asist ió a los oficú s en 
la iglesia del Buen Suceso. 
Mañana se ce leb ra rá misa de 
pontifical en dicho templo. 
Oficiará el obispo de Sión. 
T R A N Q U I L I D A D E N T O -
D A E S P A Ñ A 
Madrid , 19.—El ministro de la 
Gobernac ión h a manifestado a 
los periodistas que reina tranqui-
l idad en toda E s p a ñ a . 
E n cuanto a los alcaldes, dijo 
que sólo faltan por nombrar algu-
nos de las provincias de Madr id y 
Valencia . 
D I C E E L MINISTRO D E 
H A C I E N D A 
Madr id , 19.—Los periodistas; 
preguntaron al señor Argue l l e s 
si era cierto, como se dec ía , que 
iba a ser rebajado el tipo de des-
cuento del Banco de España . 
Contes tó el ministro negativa-
mente, añad iendo que no había 
pensado en tal cosa por ser distin-
tas las circunstancias de E s p a ñ a i 
con relación a otros pa í ses . i 
T O M A D E P O S E S I O N | 
Madr id , l f . — E n el ministerio 
de Estado t o m ó posesión de su 
cargo el subsecretario señor Bár-
cena. 
Dió le posesión el duque de A l - . 
ba. j 
As is t ió al acto el secretario ge-! 
nerpl señor Palacio. 
E N L A P R E S I D E N C I A ' 
Madr id , 19.—El general Beren-j 
guer recibió al embajador de C u - 1 
ba. 
T a m b i é n conferenció con el 
presidente el general G ó m e z Jo^ 
daña . 
Hablaron sobre el presupuesto 
de Marruecos. | 
H U E L G A S S O L U C I Ó - | 
N A D A S 
Madr id . 19.—El ministro de la 
Gobernac ión dijo que s egún le | 
hab ía telegrafiado el gobernador 
de Al icante , hab ía quedado re- | 
suelta la huelga de alpargateros 
de Monóvar . 
T a m b i é n le había comunicado 
el gobernador de J a é n que se ha-1 
bía llegado a una solución en la 
huelga de mineros de la Magda-
lena. 
Por ú l t imo , le había telegrafia-
do el gobernador de V i z c a y a que 
hoy comenzaban a volver al tra-
bajo los huelguistas. 
P A R A E L A C T O D E 
A F I R M A C I Ó N M O N A R -
Q U I C A 
Madrid , 19.—Comienzan a l le-
gar personas de provincias, sien-
do Lumero^ís imas las que tienen 
anunciada su llegada para asistir 
m a ñ a n a al mitin de af i rmación 
monárqu ica . 
Se reciben innumerables adhe-
siones de las colonias españo las 
en A m é r i c a . 
D E P O R T E S 
L O S A R B I T R O S P A R A 
M A Ñ A N A 
Madr id , 19.—Han sido designa-
dos los siguientes á rb i t ros para 
los partidos que se ce l eb ra rán e l 
domingo: 
Madrid-Arenas, L l o v e r á s . 
Alavés -Osasuna , Camerera. 
Athle t ic de Bilbao Real Socie-
dad, Cruel la . 
I rún Caste l lón, Quintana. 
Betis-Barcelona, Melcón. 
Españo l V ic to r i a , de las Pa l -
mas, Esca r t ín . 
Valencia-Sevi l la , Insausti. 
Murcia-Oviedo, Castarlena. 
Ecl ipse-Gijón, S i m ó n . 
H é r c u l e s - Gimnás t i co , Ga rc í a 
C a l v o . 
OSSORIO Y G A L L A R D O 
Madr id , 19.—El exministro de 
Fomento señor Ossorio y Gal lar-
do ha hecho las siguientes mani-
festaciones: 
— Y o permanezco donde esta-
ba. E n lo polí t ico sigo la doctrina 
de don Antonio Maura y en lo so-
cial las teor ías de la socialdemo-
cracia cristiana. Así pensaba an-
tes de la Dictadura. M i s ideas no 
han cambiado. Las agrupaciones 
que han surgido después de la 
Dictadura y que, con disfraces 
m á s o menos grotescos, son una 
pro longac ión de ella, no tienen 
derecho a la vida. S i continuaran 
gobernando a España las oligar-
quías que antes privaban, impul -
sar ían al pueblo a la revo luc ión . 
L a polí t ica futura debe ser since-
ra, desenfadada y ardiente. H a y 
(¡ue afirmar el señor ío de los es-
coles. Hay hombres bastantes 
ç — la empresa, pero todavía no 
hay fuerzas organizadas. 
Interrogado respecto a la anti-
gua polí t ica, dijo: 
—No me he referido a los hom-
bres de antigua ac tuac ión políti-
ca. Creo que los hay capacitados. 
—Pero ¿usted es m o n á r q u i c o ò 
republicano? 
— M i conducta le d a r á a usted 
la respuesta. No me he movido de 
donde estaba: De todas formas, 
1 definiré m i actitud en un discur-
' so que p ronunc ia ré p r ó x i m a m e n -
te en Zaragoza. No soy ni republi-
cano ni monárqu ico de los del eje 
memorable. 
-•¿Levantará usted bandera des-
pués de ese discurso de Zarago-
za? 
—No. D e t r á s de la bandera, 
viene el partido. Me espanta la 
idea del caudillaje. Tengo bastan-
te con la ac tuación en la Sociedad 
de Estudios Polí t icos y Sociales. 
N o tengo condiciones, ni fuerzas 
n i ganas para llevar una mesna-
da al bo t ín . 
F A N T A S Í A S 
Madrid , 19.—Desde la llega-
da del señor C a m b ó han corrido 
muchos rumores y . . . fantas ías . 
Se ha dado—y lo decimos por 
v ía de muestra—como probable 
el ministerio siguiente: 
Presidencia, duque de A l b a . 
Estado, don Gabrie l Maura . 
Gobernac ión , Matos. 
Justicia y Vicepresidencia, B u -
gal lal . 
Hacienda, C a m b ó . 
Fomento, Ventosa. 
Economía Nacional , un regio-
nalista. 
Ins t rucc ión públ ica , un roma-
nonista. 
Trabajo, un prietista. 
Guerra, Berenguer. 
L O S R E Y E S E N S E V I L L A 
Sevi l la , 19,—Ayer, una vez ter-
minado el desfile de las Cofra-
días , el Rey , seguido de la Re i -
na, de las infantas Beatriz y C r i s -
ma, marqueses de Carisbrooke, 
duquesa de Aosta , duque de Spo-
leto y otras personalidades, se 
encaminó por sitio distinto al dis-
puesto, con objeto de e n s e ñ a r don 
Alfonso a sus h u é s p e d e s algunas 
calles pequeñas y estrechas de 
Sevi l l a . 
L a policía se en te ró de la mar-
cha de los Reyes por sitio dist in-
to cuando los Soberanos y sus 
a c o m p a ñ a n t e s recor r í an las calle-
juelas. 
A l llegar cerca del Postigo, e l 
Monarca se desor ien tó , y desta-
cándose del grupo compuesto por 
la Reina, infantas y d e m á s perso-
nalidades, se acercó a un tran-
seún te , hombre de condición mo-
des t í s ima , y le p r egun tó hacia 
q u é lugar estaba el A l c á z a r . 
E l buen hombre, e x t r a ñ a d o por 
la pregunta que le hac ía el foras-
tero, pues no reconoció al rey, 
que iba vestido de negro y con 
hon^o y en aquel sitio hay muy 
poca luz, le p regun tó a su vez pa-
ra q u é quer ía saberlo, pues a 
aquella hora tan intempestiva no 
podr ía entrar en el Alcázar y mu-
cho menos ahora en que estaban 
en Sevi l la los reyes. 
E l Soberano insis t ió, en darse 
a conocer, p r e g u n t á n d o l e si esta-
ba muy lejos el A lcáza r , y enton-
ces el interrogado le dijo: <Pues-
to que usted se e m p e ñ a , salga por 
el A r c o del Postigo y en seguida 
i l l egará al palacio del Alcázar , pe-
ro ya verá como no le deja p tsar 
la guard ia» . 
E l rey celebró la con tes t ac ión , 
y después de darle las gf acias 
por su indicación se a g r e g ó a l 
grupo de las reales personas y 
m a r c h ó al A lcáza r . 
E l incidente na sido muy cele-
brado en Sevi l la . 
Como la reina y las inf in t i s 
Beatriz y Cris t ina pasearon por 
las calles sevillanas con la c 'á^ica 
mantil la negra y a pie, confundi-
das entre l a mult i tud, muchas 
personas no se dan cuenta d e 
quien se trata, y así ha ocurrido 
esta tarde, que al pasar por una 
de las calles la reina con la infan-
ta Beat r i : , un poco separadas del 
resto de la comit iva por la aglo-
merac ión de públ ico, dos mucha-
chos dirigieron un piropo á la i t i -
fantita, y al volverse la reina pa-
ra ver donde iban su augusto es-
poso y la comitiva, los mucha-
chos, muy sorprendidos, se die-
ron cuenta de que habían piropea-
do a la infanta Beatriz. 
S A L U D O D E L A T R I P U -
L A C I Ó N D E L « C O N D E 
D E Z È P P E L I N » 
Sevi l la , 19.—Ayer tarde se rec i -
bió un telegama de Gallarza dan-
do cuenta de su llegada a F r i e -
l^richshnfen a bordo del cConde 
Zèppelin» y saludando al R e y en 
nombre de la t r ipulación y de los 
pasajeros del dir igible. 
E l Rey ha contestado con otro 
muy afectuoso. 
E L R E Y P R E S I D A E L 
S A N T O E N T I E R R O 
Sevi l la , 19 . -Desde el A l c á z a r , 
la familia real y su séqui to salie-
ron a pie, d i r ig iéndos ; al A y u n t a -
miento, desde uno de cuyos bal-
cones presenciaron el desfile de 
las Cof rad ías . 
A las ocho, el Rey , como y a 
anunciamos, con su séqui to y au-
toridades, abandonó el palco de l 
Ayuntamiento, d i r ig iéndose a pre-
sidir la proces ión del Santo E n -
tierro. 
E l enorme gent ío que se encon-
traba en los alrededores del A y u n -
tamiento ac l amó con entusiasmo 
a las reales personas. 
L a infanta Lu i sa y su hija D o -
lores sal ie ion de penitentes, de-
t r á s del paso del Cr is to del C a -
chorro, de Tr iana . 
DEL EXTRANJERO 
L O S G R A N D E S V U E L O S 
D i R I O J A N E I R O A 
E U R O P A 
R i o Janeiro, 19.—Se calcula que 
el «Conde de Zèppelin» t a r d a r á 
unas 76 horas en recorrer la dis-
tancia entre Río Janeiro y Euro-
pa, y se supone que cuando el d i -
rigible llegue a Lakeurts , los avio-
nes que s a ld r án para Dacar a l 
mismo tiempo que el dirigible^ 
e s t a r á n ya de regreso en Europa 
L O S D E P O K T E S 
EN PLENO CAMPEONATO 
Han transcurrido ya las dos jor-
nadas de los encuentros elimina-
torios. Tenemos clasificados para 
continuar en el campeonato de 
E s p a ñ a a diez y seis equipos y 
quince clubs quedaron al margen 
de la compet ic ión en espera de 
mejores tiempos: Veamos ahora: 
¿han quedado los mejores? ¿Algu-
no de los eliminados era digno de 
mejor suerte? 
Aisladamente, considerados los 
factores con independencia de 
otras sugestiones, apreciamos que 
no se dieron muchas sorpresas. 
L o s resultados anormales que hu-
bo el primer d ía , en el segundo se 
enmiendan bastante y aunque 
persisten algunos—como esos dos 
empates de la reg ión Centro— en 
general vemos como hay suficien-
te en la doble prueba para califi-
car a los equipos que merecen el 
nombre de tales. 
Tenemos como ejemplo conclu-
yente al Athle t ic de Bi lbao. E r a 
el que estaba en m á s cr í t ica situa^ 
ción y ha sabido salvarla. Su ene-
raigo era de cuidado y había lo-
grado sorprender a los bi lbaínos 
en esa tarde gris que tienen todos 
los clubs. L a ventaja, en verdad 
considerable, alcanzada por el 
Rac ing m o n t a ñ é s . Obligaba a los 
bi lba ínos a realizar un esfuerzo 
supremo. Y conscientes de ello, 
convencidos de que debían y po-
dían hacerlo, sabedores de lo que 
mos el merecido elogio al Va len-
cia , club que sin desanimarse su-
po obtener ese gran desquite que 
consolida su ac tuación de la tem-
porada. 
H a b r á que contar con los cana-
rios. E l 5-1 de Sevi l la parece indi-
car que se trata de un equipo ca-
paz de dar un disgusto al m á s pin-
tado. D e s p u é s del empate de V a -
lladolid h a b í a m o s expresado nues-
tro juicio favorable al Real V i c t o -
r ía , pero no e s p e r á b a m o s tanto. 
A l g o parecido debemos del Osa-
suna. S u doble victoria en San 
Juan y en Torrero, sobre un once 
tan baquetedo como el de Iberia, 
es meritoria en grado sumo. Aqu í 
fuerza es que tratemos de la dife-
rencia apreciable en el comporta-
miento de los equipos de Zarago-
za, porque mientras el Iberia su-
cumbe dentro y fuera de casa an-
te un enemigo que no es de gran 
clase, el Patr ia alcanza honrosís i -
mos empates en su campo y en 
C h a m a r t í n frente a un Madr id 
que, de nombre al menos, les po-
gí t imo mientras que la baja del 
Europa hubiera sido equitativa 
t a m b i é n . E l Sporting ha hecho 
todo lo posible y su deslinde por 
un solo tanto, sumados los de am-
bos partidos, no puede ser m á s 
decoroso. L o s sevillanos han pa-
gado las consecuencias de su des-
cuido en la ciudad de la Gira lda , 
donde debieron obtener mayor d i -
ferencia de ^WÏ/S . ¡Cuantos clubs, 
actualmente, envidian la fortuna 
del Betis, que va a las octavos de 
final por su buena estrella en el 
primer sorteo! 
. ,„ . . ...vi * , , ; * * 
Claro que esa buena estrella se 
les ha nublado bien pronto a los 
hét icos , que no creemos conser-
ven ninguna esperanza de su cho-
que con el Barcelona. E l nuevo 
sorteo dá como presuntos vence-
dores de los octavos de final a los 
catalanes, a pesar de que para el 
Españo l los canarios del V i c t o r i a 
suponen peores rivales que los is- ^ 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS P A R A NOVIAS 
m í 
H E R N I A D O S 
(Quebrados) 
H a llcg-ado la hora de que cesen vuestros suírim* 
vuestras angustias. De hoy mas, la hernia (quebradura^611105 ^ 
-íiturá un constante peligro de muerte por extrangulactó ^ COn^ 
imposibi l idad física para el trabajo, ni mucho menos 01 Una> 
ble pesadil la. ' Una h<*rK 
M i m M M para los M a n o s , M r e s , niipris v m 
L E E l » Y G R A B A D E N V U E S T R A MENTE 
El emineníc ortopédico de Barcelona, señor L 7 
IRO, técnico especielizado largos a ñ o s en el tramiento rae* 
' y científico de las hernias, con profundos estudios v C10naí 
, lefios a quienes acaban de vencer. | tica en la c o n s t r u c c i ó n y a d a p t a c i ó n de APARATOS ULTíA 
Pero desde luego son los equipos M O D E R N O S capaces de conteracr fodas^ aquellas hernias 1 
jde Barcelona los que han salido 1 m i ñ o s a s y c r ó n i c a s , consideradas como incurables OFDPP' 
1 mejor librados de esta nueva ape- hoy a todos los herniados, ricos y pobres, su maravillo 
lación a la suerte. raío herniario y j o fl, ideal de los ideales, el más m o d p r ? ^ 
1 E n os restantes encuentros, e l , . , -o ^ ™ ^ , . o- . ^ ' " ^ s moderno, ef* 
1 , . . . , , ' mas científico, el mas c ó m o d o , s in peso, s in presiones mni^M 
decidirse a favor de uno u otro . . . , . . ' »yicc>,un^s molestas, 
. a l e n d e nas;án Araba- sin M a n í e s engorrosos, rápida y fácilmente adaptable v snhr> 
mos de ver el tropiezo de las b i l - * d o ñh ALCfiNSE DE TODAS LB5 PORCUNAS pues, como garantía 
b dnosen S m í a n d e r para no pre-1 absoluta de sus magní f icos y positivos resultados para la se-
sumir que lo pued-m tener igual- j gnra curación de las hernias y para mayor.facilidad de aque-
vv^v^v, ^ mente en Donostia porque, ade- l íos herniados de modes'a pos ic ión , el s e ñ o r LAZARO rmiiv* 
la o b t e n d r á nunca! E l M a c n d fué • , T» , o • J J 11 - n m n J - J . KW apnca-
mas, la Real Sociedad no es el ra sus aparatos U I D n concediendo grandes plazos para pa-
R i c i n g y s ibe mantener las posi-1 garlos, 
clones conquistadas. D e l Madrid-
Arenas apenas hay l ínea de coni-
dia haber impuesto alsro. 
TS. ¿ 1 1 n * • 1 indic j r i i alero de pasión, Desde luego el Patria no sale 
adelante. ¡Cuando el domingo no 
alcanzó la victoria sobre un equi-1 
po desmoralizado y medroso, no 
una triste caricatura de su actua-
ción normal . Porque no es que el 
Patria jugase bien, que hicieran \ 
los mañ icos grandes cosas. No . 
la afición Bilbaína esperaba de su Es que los madr i l eños no hicieron ; ^ J ^ T ^ Í ^ T : ' 
club favorito, han logrado una'es- ninguna. Rara vez se p re senc i a r á 
p lénd ida victor ia del 5-1 que es la una labor tan desaceitada, tan 
justa, la precisa que necesitaban, apát ica , tan miedosa y sin brío, 
labor en la 
Ugx corre parejas y se batieron 
mutuamente a favor de los pro-
pios campos. Más regularidad hay 
pero que indica las posibilidades sin codicia , n i dignidad, como la 
del Athle t ic como las m á x i m a s realizada por los delanteros del 
que puedan tener los d e m á s . Madr id en la tarde del ú l t imo do 
en el Arenas aumentad i 
actuaciones 
E l aparato ideal VIDA, por su acción curativa; por sus pre-
R r S í l F Rfl P 7 ftS cios reducidos y por sus facilidades 
U L · O U L · U U F I M O , de pago, l levará a todos los hogares 
donde reina la inquietud y el infortunio, la alegría del vivir y la 
tranquilidad de sus familiares. As í , pues, acudid todos los qut 
p a d e z c á i s hernia, usé i s o no aparato, y todos los operados que 
L o s clasificados netamente, los 
triunfadores de ambos encuen-
tros, dan ocasión para pocos co-
mentarios. ¿Qué podemos decir de 
los encuentros entre el Español y 
el Alfonso XIII? ¿O del Arenas y 
mingo. ¡Buen día, en verdad, pa-
ra el fútbol de la región ("entro! 
Batido el Rac ing en I rún , —y es 
el resultado m á s honroso,— el 
Athle t ic no a lcanz i a favor de las 
condiciones locales un tanto m á s 
con que , 
l a s ú l t i T a s actuaciones del M a - i ^ 9 1 8 aseguraros contra la fatal y casi siempre inevitable re 
dr id son muy medianas. Ahora,1 p r o d u c c i ó n , a consultar al señor L á z a r o , que recibirá en 
' d e s p u é s de la m i g n í ñ e a hazaña Teruel ú n i c a m e n t e el martes 22, en el Hotel Turia; en 
del Oiasuna, el inclinarse por V i - Valencia el domingo 20, en el Hotel Regina; en 
toria no es tá justificado aunque Segorbc el lunes 21, en el Hotel Sanio Domingo; en 
son de notar mayor n ú m e r o de Calatayud el miérco les 25, en el Hotel Pina. 
a ^ f f l m S e W S Í E S P E C . A L . D A D E 3 PARA S A G R A S : Faias ven.alesde 
«matclH> Murcia Oviedo v V a ; g a n d e s resultados para disminuir los vientres voluminosos; ta-
v ^ ^ R ^ d f M a t o d ' Ñada qUe 16 v de es té t ica y esbeltez; fajas para corregir, curar y prevenir 
y el Kac ing de iviaanch... iNaaa pe rmanenc i a í y el Madrid , ese i , T J 
m á s sino reafirmar la opinión ^ desconcertante equipo que tiene : ral Leonesa por tratarse de equi-
neral. L o mismo sucede con el genialidades en el acierto v én la P9S e ^ l l l b ^ d o s 3̂  q^e se ^0110^11 
Xif . i r . j T\̂ V t>A gemduuducb en CI dcicitu y C Q id blen> Cuando escribimos estas lí-
Murc i a y el Deportivo de Don Be- derrota, tiene que condicionar su neas no se han decidido los des-
nito, siendo muy de e s t i m a r l o s clasificación a las molestias y 
esfuerzos para constituir un equi- sinsabores de un tercer partido 
po que represente con dignidad a que \es obliga a prodigar sus fuer-
la r eg ión . zas antes de la jornada del próxi -
Como suponíamos^ la ve te ran ía mo domingo, 
de la Real Sociedad salió triunfan- j E l Oviedo mantiene por el g o a l 
te de Torrelavega, donde el tan- ^ a v e r a o - e ia e l iminación del Euro-
empates, pero si vence el Ath le -
tic madr i l eño al Caste l lón tienen 
el peor enemigo con que hubieran 
soñado , pues de todo lo ocurrido 
no pueden aguardar un buen re-
sultado de su encuentro con el 
Real Unión . Este es uno de los 
que mejor salen porque ni el A t h -
teo obtenido, igual exactamente pa) mientras el Spor t ing sucumbe letic ni el Cas te l lón constituyen 
al de Atocha , dice muy claro que ante el Deport ivo Alavés . E l l o ahora un peligro ^erio. 
los donostiarras se han clasificado precisa cómo el ascenso de los A L F O N S O R . K U N T Z 
con justicia y sin n ingún agobio. | y i to r íanos a la primera L i g a es le-1 (Prohibida la reproducción) 
E l Barcelona resurge con sus vie^ _ . , . • • 
j i s prestigios y en Riazor coníir-1 
ina la regularidad de su vic tor ia ! _ _ _ _ _ _ 
sobre el Deport ivo, con el cambio \ 
lógico derivado del ambiente. G a - ¡ 
l i c ia queda separada del campeo-, 
nato porque uno de sus represen- i 
tantes, y el m á s calificado, trope-! 
zó en el sorteo con el Barcelona, i 
que aunque en sus momentos de ¡ 
crisis es el Barcelona de s iempre. ' 
Seguramente que si el Deport ivo j 
le toca el r iva l deparado al Cel ta , 
la reg ión galaica seguir ía adelante [ 
en el torneo nacional. Porque es ? 
lamentable que los de V i g o su- ! 
rumban por un tanteo tan excesi-j 
vo después de haber hecho a l i - ; 
las hernias umbilicales, los abortos, los descensos abdominales, 
r iñon móvi l , las relajaciones y even í r ac iones , etc. 
Despacho: Marqués de! Duero, 102.-Barcelona. 
mentar a sus parciales ilusiones 
i tundadas. Justo es que rinda-
libro* 
T e m p a r a t ara 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 8l6 grados. 
Mínima de hoy, —1 . 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 676 3. 
Recorrido del viento, 19 kilómetros. 
EN BKEVE 
F A R M A C I A Y DROGUERIA 
Benjamín Blasco 
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LOS INTERESES D E L CAMt 'O Y L A ACCIÓN G U B E R N A M E N T A L . 
es de 
extremadamente inte-
i A OBRA. E N F A V O R DE L O > 
Í e r v í c í o s a g r o p e c u a r j o s 
p r o v i n c i a l e s 
La tibor de las Diputaciones, 
..en materia agropecuaria 
día en día 
re<ante. Cada región encuentra 
nucíaos de sus problemas, espe-
.cialmente los técnicos soluciona-
dos, y, en fn, la obra en favor de 
los se rvicios agropecuarios pro-
vinciales es muy importdnt«. 
Como de actualidad agrícola es 
ffluy interesante la lab )r agrope-
cuaria de la Diputación de Valen-
cia, a la cual no es que queramos 
elogiar con ditirambos y sí solo 
exponer sus trabajos, que ellos 
la honran, estimulando a otras 
Corporaciones provinciales. 
Los técnicos han desarrollado 
una labor concienzuda estudiando 
¡bajo diferentes aspectos cerca de 
dosmil casos y efectuando visitas 
tinas veces voluntarias y otras re-
clamadas por los labradores. En 
cuanto a los servicios pecuarios, 
su labor ha resultado en extremo 
interesante, obteniendo demos-
q?ciones que satisfacían a los 
asistentes de las lecciones de di-
cha granja. 
Como se vé por esta breve re-
ferencia, esa debe ser la pauta a 
seguir por todas las Diputaciones 
provinciales de la nación y se ha-
%á conseguido una cultura agra-
ria extensa de que tan necesitada 
se encuentra España. 
LAS CARRERAS E S P E C I A L E S 
D E L CAMPO 
En ia <Gaceta» se han publica-
Jo las convocatorias para aspiran-
es a ingreso en la Escuela Espe-
de Ingenieros Agronómos, 
ra ln^nieros y para peritos 
íncolas. 
El curso pasado hubo cifras sa-
R e t o ñ a s e n cuanto a la ense-
^e?c! l0 laSUPerÍOr ' ^ de 
tm mpo sea una ciencia per-
^ y n o un trabajo manual. 
Presen^ la cu1tura agrícola re-
socialT f 0386 de todo el dificio 
del i * ! \ a^ricnltura y también 
^po 'n Íonal y ^eneral, el 
Pero t ^ u ^ a ser un aliciente, 
brador m lén debe Pensar el la-
e s ^ u L T i 0 r t e n d r á asuh9o 
«nía su cultura agraria 
^stituto A ' 60 la ^ranÍa y en el 
^ndo e ^0110^!^, que no ve-
vecho ̂  a M i s t e r i o , sin pro-
f ' ^ m e t nÍParael los ,y ,que 
'.Cori ellos se ^ 
L O S R E M O L A C H E R O S Y L A S 
COMI IONES A R B I T R A L E S 
riña de Corporaciones agrícolas, 
éstT, por una mayoría de dieci-
Días pasados se h i reunido en 0uho votos contra dos' se Pronun 
Madrid, en el domicilio social de 
Secretariado Nacional Agrario, la 
Comisión Permanente de la Unión 
de Remolacheros y Cañeros Esoa- j fiJicióri del Precio del Producto y 
ñoles para cambiar impresiones ! demás coridiciones de los contra-
ció a favor de que |se les conce-
diera a las Comisiones Arbitrales 
facultades para intervenir en la 
acerca de la Real orden del 25 de 
j marzo próximo pasado, que de-
1 niega la propuesta de la Comisión 
I interina de Corporaciones Agrí-
colas y sobre concesión de facul 
tades a las Comisión s Arbitrales 
j parà intervenir en los contratos 
entre industriales y cultivador s. 
I Lo que viene sucediendo con 
estas Comisiones Arbitrales, na-
i cidas para regular las relaciones 
I entre productores e industriales, 
es verdaderamente pintoresco. 
Sabido es que la contratación de 
remolacha ha venido realizándose 
de la manera más injusta y más 
deprimente para el cultivador. Es 
natural que así ocurriera en un 
régimen de exagerada libertad de 
contratación, en que foizisamen-
te había de sucumbir el débil ante 
el poder colosal del fuerte. 
Se imponía, pues, un régimen 
de intervención prudente que, ar-
monizando los intereses de azuca-
reros y remolacheros, impidiera 
la explotación que el fabricante 
hacia el cultivador, y se crearon 
las Comisiones Arbitrales remo-
lachero-azucareras. Pero los in-
dustriales, por lo visto, iban más 
a gusto con el régimen de liber-
tad absoluta y miraron desde el 
primer momento con no disimu-
lado encono a estas Comisiones 
mixtas. 
Las luchas que los representan-
tes de la agricultura han sosteni-
do con los de la industria azuca-
rera para defender la necesidad 
de que se concediera a las Comi-
siones Arbitrales remolachero-
azucareras facultades suficientes 
para interrenir en la contratación . reconocer que el país entero aco-
de remolacha y caña de azúcar | gió el advenimiento del Gobierno 
han sido verdaderamente titáni- j Berenguer con ansiedad espec-
tos. Pero, ¡cuál no sería la sor-
presa de los agricu'tores remola-
cheros cuando han visto en la 
«Gaceta» la aludida Real orden 
denegatoria del 25 de marzo». 
El Ministerio de Trabajo, que 
depositó su confianza en la Comi-
sión interina de Corporaciones 
aerícolas para ésta estudiara y 
decidiera sobre aquella cuestión, 
decide después en forma negativa 
el acuerdo adoptado por dicha 
Comisión. ¿Se comprende la labor 
que habrán realizado los defenso-
res del actual régimen de injusta 
exolotación? 
Pero los remolacheros han de 
protestar, y harán bien, y hasta 
es posible que sus representantes 
abandonen las Comisiones Arbi-
trales, por entender, con muchí 
sima razón, que éstas son inefica-
ces, son inútiles, y h m de ser tan 
perjudiciales como el régimen de 
absoluta libertad de contratación, 
si en ellas no ha de imponerse el 
buen criterio de armonía y conci-
liación de intereses, y sí só]o las 
arbitrariedades y conveniencias 
de los industriales azucareros.— 
E L D U E N D E R U R A L . 
A L A R M A J U S T I F I C A D A 
LOS INTERESES D i L C A M P O 
Y L A ACCIÓN G U B E R . 
ÑAMEN CAL 
La caída dé l a Dictadura pro 
dujo en todo el país enorme ex-
pectación, tanto más justificada 
cuanto que nadie esperaba esa 
crisis ni la solución dada. Pero, 
sin que sea nuestro ánimo entrar 
a analizar ese hecho, hemos de 
> ^ niPara ellos, 
^<íeSanaH'.coa ellos se liega a 
con ^ (ie un Patnmonio 
^ ^ e s ^ Udor de las frentes 
^an t epasados . 
cas. Si las citadas Comisiones A r 
bitrales no podían obrar de modo 
que evitaran esa explotación de 
que a los labradores se les hacía 
objeto en la contratación de la 
primera materia, ¿para qué servi-
rían tales Comisiones? Era lógico 
pues, que éstas tuvieran como 
misión principalísima procurar 
que la contratación del producto 
tantas veces citado se hiciera den-
tro de normas de equidad y de 
justicia, único medio de garanti-
zar la conciliación de los diver-
gentes intereses de los remola-
cheros y los azucareros. 
Sometido el asunto al estudio y 
deliberación de la Comisión inte-
tante, que vino a aumentar su 
lema de «pacificación de los espí-
ritus» y su propósito de caminar 
con la celeridad p o ^ " ti resta-
blecimiento de la noti d. 
Tales augurios coiisiituy eron 
ciertamente un sedante para la vi-
da pública y para los que todo lo 
subordinan al interés político, que 
ha ido reapareciendo con intensi-
dad morbosa, al punto que, a la 
hora de ahora, la mayor preocu-
pación de los gobernantes y de un 
buen sector de gobernados, si no 
el más importante, sí el más bu-
llanguero y agitador estriba en 
asegurarse el acta de diputado por 
los mismos vituperables procedi-
mieñtos que el paí s tanto repudió, 
dando motivo al divorcio del pue-
blo con los partidos políticos, que, 
dicho sea de paso, carecen hoy 
como ayer de verdadera fuerza, y 
prestigio, viviendo sólo de espe-
jismos. Pero pasan los días y la 
nación entera sufre las consecuen-
cias de la inercia ministerial. 
Es muy fácil y cómodo censu 
mr y echar a b^io tales y cuales 
disposiciones de la dictadura. Si 
admitimos el supuesto de que fué 
un Gobierno ilegal, ilegal ha de 
ser tola su obra legislativa. Pero 
es el caso que unas cosas se dero-
guan sin otra finalidad que la de 
echar carne a las fieras] otras se 
suspende o aplaza su ejecución, 
para mejorarlas, suponemos nos-
otros, y otras muchas se dejan 
incólumes. Y así trancurren los 
dias y no se vislumbra un plan, un 
criterio de Gobierno acerca de los 
vitales problemas económicos. 
España no es esos centenares de 
señores que entran y salen en los 
Ministerios con fines personales, 
ni los caducos políticos que a dia-
rio son requeridos por los periódi-
cos, como los únicos con derecho 
a pensar para que opinan sobre 
tal o cual aspecto de la política, 
ni los cuatro vociferadores que 
qretende supeditar el desenvolvi-
miento de las actividades nacio-
nales a que las futuras Cortes 
sean constituyentes o no y a que 
sea sustituida la Monarquía por la 
República. Es asombroso que se 
gaste tiempo y energías a estas 
alturas en discusiones bizantinas 
en tanto se hallan sin trabajo mi-
llares de brazos, se daña conside-
rablemente a la producción, se 
arruina el agricultor, crece en 
proporciones alarmantes la crisis 
económica y se desprecia nuesta 
moneda. Es la teoría reñejada en 
el consabido cuento de «en mi ca-
sa no comemos, pero nos reimos 
mucho», que podemos traducir 
diciendo: en España nos arruina-
remos, pero hacemos la barba en 
materia... ¿Consecuencias de esa 
conducta? A la vista saltan. E l 
problema gravísimo de la produc-
ción olivarera, cuyos estragos re-
claman medidas urgentes de Go-
bierno: el de la vitivinicultura, 
que reviste caracteres de trage-
dia, el de los cultivadores de re-
molacha, desamparados del Po-
der público, en tanto se favorece 
al capitalismo industrial: el Cré-
dito Agrícola, que podía servir de 
paliativo al campo español, tan 
necesitado de capitales y ds ini-
ciativas fecundas para su desarro-
llo progresivo, paralizado por 
obra y gracia de una iniciativa 
mimisteríal; el servicio de parce-
laciones, que contituía el más es-
timable avance sóbrela reforma 
agraria, estrangulado por otra de 
esas fáciles iniciativas que res-
ponden más a los éxitos de g iie-
ria que al eximan concienzudo de 
las necesidades y conveniencias 
del país. Y los Abastos y las co-
municaciones, y la repoblación 
forestal, y los mil asuntos que se 
hallan sin resolver con daño de 
los intereses colectivos. 
Se objeta por el ministro A c 
B que está estudiando los asun-
tos ds su departamento; que se 
impone una restricción en los 
gastos, porque hay que hacer eco-
nomías... y a pirte de que cabe 
suponer que cuando se va a de-
sempeñar una cartera se deben 
poseer los conocimientos necesa-
rios para regirla, con miras a los 
intereses cardinales a que afecta, 
y tratándose de señores que ya 
han desempezado tales cargos 
es inadmisible el supaestodela 
falta de documentación, existen 
en t o d o s los Ministerios fun-
cionarios meritísimos y doctos 
que conocen perfectamente los 
problemas a resolver, pero que 
desgraciadamente su opinión es 
tenida en muy poco. Es la eterna 
política española que no debe ac-
tuar, sino en pugna con los inte-
reses y de espaldas a la conve-
niencias del país. Y así, a los dos 
meses de nuevo Gobierno, sabe-
mos 
Pero en tanto realiz irnos eco-
nomías. No se podrán ultimar 
ciertas obras públicas, y seguirán 
los campos sometidos al suplicio 
de Tántalo; que nos ha-
cia cuchís ima falta, y quo ya em-
pieza a notarse la economía que 
producen en los presupuestos del 
Estado. No habrá Crédito Agrí-
cola ni sabremos a qué consagra 
su actividad la Dirección de Agr i -
cultura; pero tendremos Comisio-
nes de estudios en el extranjero; 
no habrá protección para nuestros 
aceites, nuestros vinos y nuestras 
frutas; 
¿Y será posible que toda esa 
farsa prospere y que se crean que 
los que vivimos por y para el 
campo nos chupamos el dedo y 
vamos a tolerar pacientemente 
todo eso. 
De todos los problemas nacio-
nales ninguno acusa tanta impor-
tancia ni tiene la trascendencia 
que los problemas agro-scciales. 
Las clases agrarias no pueden so-
portar indefinidamente el yugo de 
una tributación excesiva y un 
desprecio sistemático a sus inte-
reses y a sus a£piraciones, y ello 
reclama examen de conducta por 
parte de los gobernantes y un 
cambio de frente porque el cami-
no emprendido no puede ser más 
funesto. 
E l malestar en las poblaciones 
rurales es cada día más hondo y 
la alarma bien justificada, y se 
impone una acción tutelar que es-
cuche la voz de sus intereses * 
encauce las energías antes de 
que, descorazonadas por el escep-
ticismo desalentador, sirvan de 
escabel, acaso inconscientemente» 
a manejos y fines que pudieran 
ser luctuosos.—BENTAMÍN- A D O R 
Ket SUSRIPOCiONES Capital, un mes. . . . España, un trimestre 
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DE A C T U A L I D A D 
GRAVISIMA REBELIÓN EN LA INDIA INGLESA 
Desde hace tiempo, el-telégrafo, 
el cable submarino, la telegrafía 
sin hilos y las correspondencias 
postales no dejan de comunicar a 
diario la grave situación que exis-
te en algunas regiones de la India 
inglesa, por parte de núcleos de 
su población. Ultimamente, un 
poeta, Ghandi, está aconsejando 
ía desobediencia a las masas, y la 
agravación del problema ya cons-
tituye hasta preocupación para Su 
Santidad, que ve en peligro las 
misiones católicas, las cuales da-
tan de hace siglos, incluso las es-
pañolas. E l Papa sabe muy bien 
que todas las autoridades inglesas 
de la India tutelan a los católicos 
3T protegen sus florecientes mi-
siones. 
L a India no tiene más unidad 
que la geográfica. Aquélla es una 
inmensa península, de forma de 
triángulo equilátero, cuya base se 
halla al Norte, en el Himalaya. 
E l vértice triangular está situado 
en el extremo Sur de la península 
india, bañada por el Océano Indi-
co. Por la parte Occidental tiene 
un inmenso golfo, llamado tam-
bién «Mar Arábigo», o de la Ara-
bia, y por la oriental, el golfo de 
Bengala, también dilatadísimo. 
Esta situación marítima favorece 
mucho a los ingleses. 
L a India se llama también «In 
día interior» o «Cisgangética» 
aludiendo al caudaloso Ganges 
río sagrado para millones de ñe 
Its. Los franceses conservan al 
gunas posesiones en la península 
y son algo mayores en superficie 
y pcblación las colonias de los 
portugueses, 
T E R R I T O R I O . - E l Imperio de 
la India constituye un enorme te 
rritorio y mide más de nueve ve-
ces el de España, o sea cerca de la 
mitad de Europa. 
• HISTORIA.—He aquí un bre-
vísimo resumen. La India inglesa 
es un vasto país de civilizaciones 
antiquísimas y cuna de numeio 
sos pueblos que emigraron en la 
anrgüedad y posteriormente. Las 
conquistas de Alejandro el Mag 
uo\ con sus macedònies y otros 
griegos, dejaron profunda huella, 
como también las de los antiguos 
persas. Hubo, durante la Edad 
Media una gran invasión de los 
árabes. Estos ejercieron domina-
ción e influencias durante más de 
tres siglos. Como demostración 
de ellas quedan unos 69 millones 
de musulmanes* o sea, más de la 
quinta parte, el 21 por 100 de la 
población del censo religioso, que 
comprende más de 315 millones 
de ñeles, de toda clase de creen-
cias. 
E l Imperio esplendoroso de los 
mongoles fué también famoso. 
Gengiskan, Babar, Akbar, son, 
entre otras más, figuras históricas 
de extraordinario relieve. A l de-
caer el Imperio surgieron los Ma-
hrattas y a éstos alude frecuente-
mente el actual agitador Ghandi. 
También los Sikhs merecen re-
cordarse. 
Los árabes cesaron en su domi-
nio político, pero continuaron co-
merciando muchísimo durante los 
siglos anteriores. Después de los 
musulmanes acudieron los vene-
cianos y otros mercaderes de Ita-
lia, los portugueses, los españo-
les, los holandeses, los franceses 
y los dinamarqueses. 
Los ingleses no descuidaron los 
mercados y puertos de la India. 
Fué muy intenso su comercio en 
el siglo X V I . En el año 1600 se 
constituyó en Londres la famosí-
sima Compañía inglesia de la In-
dia Oriental, que ejerció sobera-
nía territorial y la cual colonizó el 
país. Los ingleses tuvieron que 
sostener luchas con los indígenas 
y también con los demás euro-
peos. Consiguieron aquéllos ven 
cer a los franceses y éstos casi 
perdieron su poder, quedando re-
legados a unas modestísimas po-
sesiones: Lo mismo aconteció a 
los portugueses. 
Inglaterra quedó dueña de casi 
toda la Península, pero en los 
años 1857 y 1858 surgió una fuerte 
rebelión, la de los «cipayos». Es-
tos fueron derrotados completa-
mente, se suprimió la Compañía 
de la India, el Gobierno de Lon-
dres asumió plenos poderes y la 
Reina Victoria fué proclamada 
Emperatriz de la India. La penín-
sula constituye, por lo tanto, un 
Imperio, 
Desde entonces la India ha rea-
lizado gigantescos progresos y es 
un íiorón de la corona británica, jsea un conjunto de 4.547 publica-
Durante la guerra acudieron'clones periódicas. De 17.000 l i -
tropas indias a los campos de Eu- i bros ^ foletos, que se imprimen 
ropa. Posteriormente se ha escri 
4 millones. Todavía hay otras 
muchas más. 
Analfabetismo. — Los ingleses 
lo han combatido muchísimo, pe-
ro es invencible. De 319 millones 
de indios, solamente saben leer 
25 millones. De estos 25, pueden 
hacerlo en lenguas indígenas o 
vernáculas, 22 millones y medio, 
y 2 y medio en inglés. En las mu-
jeres es mayor el analfabetismo: 
de 155 millones de hembras, sola-
mente pueden leer 4 millones y 
en inglés, unas 238.000 
Lenguajes. — Son 251 lenguas 
distintas las usadas. E l Hindi lo 
hablan 97 millones de almas; el 
bengalí, más de 49 millones; el 
telegú, 23 millones y medio; el 
marathú, cerca de 19 millones etc. 
Religiones. —Los ñeles hindús 
son 217 millones, o sea el 08 por 
100 del total, y con los 69 milló-
nes de mahometanos, el 89 por 
100. Budistas, más de 11 millones 
y medio. Cristianos no lejos de 5 celebrará el funeral en sufragio 
millones, entre los que destacan del alma de la finada, 
mucho las misiones católicas, in- fiHnHBBnHHiHüSl^nBl 
cluso las españolas de carmelitas M U I 
descalzos, jesuítas, etc., misiones' ammm mm 
todas ellas muy florecientes y de' J 
grandes progresos. Son ásimis- A y u n t a m i e n t o 
tas, 10 millones; sikh, más de 3 = = = = = 
milloues, etc. Las religiones en la1 S e s i ó n de ia Permanente 
India son muchísimas, | Hoy celebró sesión ordinaria 
Profesiones.—125 millones de la Permanente municipal. Presi-
indios viven de la agricultura y dió don Vicente Fernández y asis-
de la ganadería. Son el 73 por 100̂  tieron los señares Monterde (J) y 
Después de penosa enfermedad 
sobrellevada con santa resigna-
ción falleció anteayer, confortada 
con los auxilios espirituales, do-
ña Carmen Mormeneo, esposa 
del empleado en los Talleres del 
ferrocarril Central de Aragón don 
Cleto Lacruz, dejando a éste y a 
sus hijas en el mayor descon-
suelo. 
L a conducción del cadáver ve-
rificada ayer estuvo muy concu-
rrida, prueba ineludible de las re-
laciones de afecto que gozaba la 
lina da y que mantienen sus fami-
liares en nuestra ciudad. 
Mujer cristiana y laboriosa y 
buena esposa y buena madre deja 
un vacío en su hogar imposible 
de llenarlo, así como un eran do-
lor en los suyos que solo la fe y 
el tiempo podrán mitigarlo. 
Con tan triste motivo, a su viu-
do e hijas y demás familia damos 
nuestro sentido pésame y reite-
ramos nuestra cord-al amistad. 
E l lunts, en la 
ti a 2:0 
Los 
395 
cultos de k 
semana h 
Dia^O.-DomingodeP 
cían, fiesta la más S o i e „ e s ^ 
Santa Iglesia de Cristo ^ 
r onmemora el raister.'P^eii^ 
nuestro Redentor a la 1 Ve,1(*r 
yantándose i„mortala "UenMe. 
Pia virtud del s e p ^ 1 ^ 
pudieran impedirlo w ' f , " ^ 
romanos que lo v,oiiau 1(3aii»s 
niendo que limitarse a se"'^8-
gos del misterio con qtte l ^ ' 
nos prueba con e v i d e n c i á i s 
nidad. E'. es el misterio ^ 
damenta nuestra esperanza 
—crón.p 
somos , cuerpo 
resurrec i , pues si nosoTol Cristo snmr>c „„ "'"«coa 
tico, Cristo la cabt 
iglesia de San 
mis. 
los miembros, e s t o T h a V a : ^ 
y gcz.r de los privilegios de-
Ha, y por tanto si Cristo resucita 
nosotros con él resucitaremos 
Ojalá sea también para gkm 
como el Señor, y para ] ^ ¡ 
conformemos nuestra vida con k 




Prens.^.—La estadística señala 
5.700 imprentas; 1.401 diarios y 
otros periódicos y 3,146 revistas, 
to mucho en la India acerca de la 
l'bertad y han acudido al país agi-
tadores extranjeros. Como conse-
cuencia de todo han surgido los 
llamados «nacionalistas» y recien-
temente Ghandi, el poeta, ha ini-
ciado una rebelión. En estas pro-
testas algupos llegan a pedir la 
absoluta independencia. 
Población. -Hace nueve años 
había 319 millones de indios y hoy 
serán muchísimos más. Esa po-
blación representa cerca de las 
tres cuartas partes de la Europa. 
En la población está el fracaso de 
los revolucionarios, como vamos 
a ver. 
Razas.—Son numerosas las de 
la India y antagónicas entre sí. 
Castas.—Subsisten, y éste es uno 
de los más grandes problemas so-
ciales indios. Hay numerosas cas-
tas y solamente en la estadística 
se mencionan 89, de las principa-
les. Veamos algunas: Castas de 
las Seikh, que suman más de 33 
millones de personas; brahmanes, 
14 millones y cuarto; chamar, 11 
millones y cuarto, rajput, cerca 
de 10 millones; ahir, 9 millones; 
jat, más de 7 millones; maratha, 
ó millones y medio; teli, más de 
anualmente, más de 2.000 apare-
cen en inglés y el resto en lenguas 
vernáculas. Las estadísticas son 
magníficas y numerosas. 
Enseñanzas . -Hay millares de 
instituciones docentes y millones 
de alumnos y alumnas, como mu-
chas bibliotecas, museos, obser-
vatorios, etc., con fuertes presu-
puestos de gastos. 
Estados.—Además de los terri-
torios de exclusiva soberanía in-
glesa, se cuentan 612 Estados in-
dios, con sus correspondientes so-
beranos. E l gobierno inglés admi-
nistra bien y honradamente. 
Heterogeneidad.— Un Imperio 
como el Indio, sin ninguna unidad 
indígena más que la geográfica, la 
de la lengua inglesa y la del go-
bierno inglés, no puede ser inde-
pendiente, h l impuesto de la sal 
no es problema insoluble y tam-
bién estuvo estancada en España. 
Ghandi es un poeta soñador, que 
no ve con su conducta poco sen-
sata se fomenta la anarquía, que 
es el sueño de los comunistas. Co-
mo el triunfo de los revoluciona-
rios pudiera ser la revolución en 
toda Europa y el mundo, él Go-
bierno de Londres, cuando llegué 
el momento, procederá con la 
a las once y tres cuartos se \ mos su S u r r e c c i ó n con et espí. 
ritu de verdad y sinceridad que 
nos dice el Apóstol y nos enseña 
la Iglesia. 
Es fiesta de primera clase con 
octava privilegiada de primer or-
den y el color blanco. 
En la^Catedral solemnes Maiti-
nes y Laudes a las siett; a las nqe-
ve el coro ordinario; en la misa 
se canta la admirable seguntia 
del maestro Eslava. Después de 
la misa conventual hay bendicióa 
papal que dará nuestro Prelado. 
Hoy comienz i el solemne no-
venario de San José en la iglesia 
de Santa Teresa conforme al de-
talle de los anuncios. 
Día 21.-Lunes de Pascua, pri-
mera clase y color blanco. Sigue 
el oficio de Resurrección hasta et 
sábado inclusive. 
En la Catedral, en la misa con-
ventual solemne como el día an-
terior, hay sermón del Misterio. 
Santos Anselmo, Simón, Vidal y 
Salvador, 
L a sesión redújose a la aproba-
ción del acta de la anterior, de 
varios documentos de Interven-
ción, de diferentes altas y b rjas y 
de pidrones municipales. 
Por último se facultó a don Isi-
dro Salvador para adquirir plan-
tas con destino a los jardines. 
Sábado Santo 
Con gran solemnidad se han 
celebrado esta mañana en la Ca-
tedral los cultos propios del día. 
Ofició el muy ilustre señor don 
Salustianp Sánchez, provisor ecle-
siástico. 
A las diez en punto ha tenido 
lugar el conmovedor acto de la 
Resurrección; las campanas toca-
ron a gloria y los zagales rompie-
ron con mazos cientos de cajones. 
Un sinnúmero de personas acu-
dieron p o r agua bendita a las 
igrlesias. 
^ D t ó k - C o m o el anterior« 
solemnidad. Santoi 
Teodoro y Líoai 
la tardeU 
rito, color y 
Cayo y Sotero 
des. 
En los Paules pm 
tradicional á ^ y s e m 6 * * 
Virgen, que seguida de la no « 
nos tradicional merienda. ^ 
Día 23.-Como el anter.o^ 
color y oficio, rito j. 
Santos Jorge. Fortunato y " 
^ D í a 24.-Todo c o m ^ í 
.Santos Fidel, Sabas, 
ñor . des-
leí isM El l i l i 
mayor severidad contra los fo-
mentadores de la no justificada 
rebelión, que va contra la civiliza-
ción de Europa y la paz univer-
sal. 
E D U A R D O N A V A R R O S A L V A D O R . 
y otros. ^ ^ .i anterior y Día25.^Comoeian antl 
' t e l ^ 
color 
^ A - S á b a d o 
bis; todo como en 
días. Nuestra Seso ^ e ü o 
Consejo. Santos Cíe -
y Cirino. . - T ' ' ^ 
T O M A S ^ B O B ^ 
Hemos i 
noticias pe 







DOS ha sido 
Le verem 
Pero, por 







un solo hon 
rril, que, po. 
nuestro, cor 
columna ver 
cía de Terue' 
queza miner 
suma para A 
Fara tal df 
ber diferenc 
clases. Se tra 
por el porven 
solidar una a 
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